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項目 IM モデル(比較例) IM M&G モデル 
スリップ 0.024 0.05 
定格回転速度（rpm） 1464 1425 
平均トルク（Nm） 0.17 0.17 
機械出力（W） 26.06 25.37 
発電量（W）  1.79 
同出力トルク 0.17Nm 時における誘導機方式 
の M&G モデルと従来機の出力を比較する。






図１ M&G 動作マシン模式図 図 2 (a)M&G マシン IM モデル (b) M&G マシン PM モデル
表１ 機械出力と発電量 
